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JOHDANTO 
 
 
 
En halunnut kaivautua kirjallisessa versiossa syvälle itseeni; kirjoittaa kovin henkilökohtaisista, 
kenties vakavahenkisistä asioista. Päätin lähestyä itseäni kepeästi itselleni tärkeiden asioiden ja 
ilmiöiden kautta. Niiden, joilla on suuri merkitys taiteen tekemiseni kannalta.  
 
Minulle havainnointi on yksi tärkeimmistä asioista. Pieniin yksityiskohtiin takertuminen käy joko 
paljaalla silmällä, tai vaihtoehtoisesti kameran linssin läpi.  
 
Näkemistä on paljon, kunhan vain avaa silmänsä. 
 
Ympäristö, oli kyseessä kaupunki- tai luontomaisema, on yksi vaikuttavimmista inspiraationi 
lähteistä. Kauniin pinnan havaitseminen, oli tapauksessa halkeileva rappaus talon seinässä tai 
puunrungon erinäiset rosot, herättävät puhdasta ilontunnetta. Minusta on ihanaa innostua 
luontodokumenteista, joissa esitellään esimerkiksi sammakkoeläinten elämää. Usein nauran ääneen 
maailman siisteydelle. 
 
Ehkä pyrin liian tehokkaasti unohtamaan, kuinka kurja maailma (tai ihminen) osaa olla. Koen 
kuitenkin ajoittaisen hilpeyden murehtimista tärkeämmäksi. En ole mikään yltiöpositiivinen 
persoona, itse asiassa hyvin kaukana siitä. En kuitenkaan anna liikaa painoa tuolle toiselle 
puoliskolle, vaan pyrin tasapainoon ja enemmän optimistiseen ajatteluun. Pyrinkö? Toivon niin. 
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         Tuntematon. 
 
Sisäinen kauneus; aika kulunut klisee. Eläinten sisuksista puhuttaessa se on kuitenkin hyvinkin 
paikkaansa pitävä ilmaus. Näen luurangot hyvin herkkinä ja esteettisinä rakennelmina, jotka 
todistavat kehityskulkua merten asuttajista suuriin maalla eläviin nisäkkäisiin.  
 
Myös materiaalina luu on kaunista; esimerkiksi taiteilija Jessica Joslin rakentaa eläimet uudestaan 
käyttämällä luuta, metalliosia ja muita materiaaleja. Prosessia on selkeästi mietitty vaihe vaiheelta 
hyvin tarkasti, ja se näkyy huolitellussa, ihanassa lopputuloksessa. 
 
Oli vaikuttavaa nähdä Porin Taidemuseolla lähietäisyydeltä Brandon Ballengéen värikkäitä 
kurkistuksia eläinten rakenteisiin. Ihailen hänen taidokasta tapaansa sekoittaa biologiaa ja taidetta 
esteettisiksi kokonaisuuksiksi.  
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                Vasarahai – tuo yksi merten siisteys. 
 
Alkiot ovat aina kiehtoneet minua – alkuvaihe varsinkin, jossa eri lajien edustajat muistuttavat 
toisiaan. Tämä hätkähdyttävän kaunis evoluution muistutus eri lajien ihmeellisestä yhteisestä 
historiasta ja lajitoveruudesta ihastuttaa kerta toisensa jälkeen. Läpikuultavat verisuonet, hailakka 
väri, pullottavat silmät. Purkitetut söpöliinit eivät koskaan pääse kasvamaan aikuisiksi, mutta julma 
ja raakahan tämä maailma heille kuitenkin olisi ollut! 
 
Olen pitkään haaveillut pääseväni Kunstkameraan (antropologian ja etnografian museo), joka 
sijaitsee Pietarissa. Voi, siellä näkisi varmasti sikiön jos toisenkin.  
 
En osaa tarkemmin kuvailla mikä noista pienistä, sympaattisista möykyistä tekee niin kiinnostavia, 
mutta viehättäviä ne ovat! 
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      Talvi saapuu. Myöhässä, mutta kuitenkin. 
 
Ensimmäisten pakkasten tai kuivuuden lakastuttamat kasvit. Hennot, maasta törröttävät varret, 
joiden seurana vain niitä huojuttava tuuli. Käpristyneet omenat lehdettömässä puussa syksyn 
koleassa säässä.  Elottomuus koristaa niitä.  
 
Johtuneeko elinympäristöstä vai taidostani huoltaa, mutta viherkasvit kuolevat käsiini hetkessä.  
Yritteliäisyyden puutteesta minua on kuitenkin turha syyttää, sillä kotonani on aina jotakin vihreää 
taistelemassa lakastumista vastaan – huonolla menestyksellä tosin. Tästä syystä parvekkeestani 
onkin muodostunut oikea kuoleman puutarha. Kai ne pitäisi roskiin heittää, mutta kuinka hennon.  
 
Toisaalta on myös kiinnostavaa nähdä elottomalta vaikuttavan kasvin virkoaminen. Ja se kyky 
murtautua vaikka asfaltin läpi auringon ja veden tähden. 
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                  Yksityiskohta teoksesta Vanhat, hyvät ajat II, 2009. Polymeerigravyyri. 
 
Menneissä ajoissa on sitä jotain. Mielenkiintoni suuntautuu varsinkin 50-lukuun, jolloin autot olivat 
tyylikkäämpiä, vaatteet kauniimpia ja rokki huumasi tanssilavoilla. Hauskintahan tässä on se, että 
nostalgian huumassa unohtaa, kuinka paremmin asiat ovat monelta muulta kantilta tänä päivänä. Se 
ei kuitenkaan estä ihailemasta sitä henkeä ja tunnelmaa, mikä huokuu vanhoista valokuvista ja 
esineistä. Nuhruisuus, ruoste ja repeämät tuovat objekteihin tiettyä surumielisyyttä. Home on 
ällöttävää, mutta joihinkin pintoihin se tuo hauskan tekstuurin. Laho puu taas tuntuu samaan aikaan 
hyvin vastenmieliseltä, mutta kuitenkin miellyttävältä. 
 
Minusta on ihanaa selailla sukuni vanhoja valokuva-albumeita. Olen tästä syystä kuvaillut silloin 
tällöin itsekin filmikameroilla (Müller-kauppaketjun kertakäyttöiset ovat suosikkejani), koska 
digikuvien tilaamisen tarve muistuu mieleen aina vääränä, yleensä kiireisenä hetkenä. Kuten nyt. 
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                   Mauno tuijottaa. 
 
Olen mahdoton keräämään roinaa. Korjaan; tärkeitä esineitä. Asioiden poisheittäminen tuntuu 
välillä silkalta mahdottomuudelta – koskaan ei voi tietää tarvitseeko kassillista tietokoneenosia 
esimerkiksi jossain tulevassa teoksessa. Pieniä turhakkeita on mukava hypistellä ja jemmata 
hyllyihin ja kaappeihin. Tarpeellisuudella ei niin väliä, varsinkin jos niihin sisältyy jokin tietty 
muisto.  (Muuttojen yhteydessä arvostus tosin laskee, kun saat kantaa niitä seuraavaan kotiin selkä 
vääränä edellisestä olinpaikasta.)  
 
Kirpputorit ovat hyviä paikkoja tehdä.. ehm, hienoja löytöjä. Yhtenä esimerkkinä Maunoksi 
nimeämäni posliinikissa. Kissa näytti kököttäneen hyllyllä iät ajat, enkä voinut vastustaa sitä, kun 
se minua napitti anoen yhdellä vihreällä silmällään. Pakkohan se oli kantaa kotiin. Mielestäni 
erittäin tärkeä sijoitus. 
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           Tyylikästä. 
 
Rakastan asioita, jotka häilyvät rumuuden ja siisteyden välimaastossa. ”Kuinka karsee, pakko 
saaha” on yleinen kommentti, mikä tulee heläytettyä ilmoille kaupoilla ollessa. Räikeä muovi, 
paljetit, eläinkuosit, glitter. Tietynlainen kitsch (ja tietyssä määrässä) tekee tällaisen materialistin 
varsin hyvälle mielelle! Elokuvaohjaaja John Waters on joskus todennut: ”Pystyäkseen 
omaksumaan huonon maun henkilöllä täytyy olla oikein hyvä maku.” 
 
Hyvästä mausta en sano mitään, mutta yhtenä esimerkkinä hankinnoistani on tiikerikuviolla 
varustetut tennarit, joiden pintaa peittävät kultaiset ja mustat paljetit. Toisena hyvänä esimerkkinä 
tulee useamman sentin leveä, pitsillä päällystetty sydämen mallinen sormus, jota pienet helmet 
kehystävät. Tai mites tuo kirkkaanvihreä vyö suurella rusetilla – muovia kokonaan. Mitä 
muutakaan.. 
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                             Parittelevat etanat jossakin Itävallan ja Slovenian välimaastossa. 
 
Suuret ja kiiltävät kovakuoriaiset, herkät korennot, värikkäät perhoset, pulleat toukat. Hyönteiset ja 
muut pienet mönkijät ovat aina kiinnostaneet minua suuresti. Nämä otukset eivät minua ällötä, vaan 
suorastaan riemastuttavat. Örkeistä puhuttaessa isompi on aina parempi – ihan vain sen takia, että 
silloin niitä voi helpommin nähdä. Harmikseni Suomen kovakuoriaiset ovat kooltaan pieniä, mutta 
onneksi ulkomailta ja museoista löytyy ties minkälaista mönkijää. Täytyy kyllä myöntää, että 
minullakin on rajani: jättijauhomadot nostattavat ällötyksen kylmät väreet. 
 
Lapsena minulla oli lemmikkieläiminä akaattikotiloita, ja edelleen jaksan ilostua ajatuksesta miltä 
näyttää, kun etana kauhamaisella suullaan raastaa evästä sisuksiinsa. Akaattikotiloiden lisäksi 
meidän perheeseemme on kuulunut (äitini iloksi) hämähäkkejä, kaloja, kynsisammakko, kilpikonnia 
(yksi kömpii yhä jaloissani) tulilisko, okapiruja ja sauvasirkkoja. Ei kovin karvaisia turrikoita. 
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                                     Yksityiskohta teoksesta Vielä on matkaa, 2010. Etsaus ja akvatinta. 
 
Yksi maailman kauneimmista asioista on syväpainolla aikaansaatu musta. Käsinrouhittu 
mezzotintolaatta antaa täydellisen, samettisen pinnan, johon kajoaminen tuntuu lähes rikolliselta. 
Silti laattaa on vain lähdettävä työstämään, vaikka kipeät ranteet muistuttelevatkin 
olemassaolostaan. 
 
Autenttista mezzotintoa tulee harvemmin tehtyä, mutta syövyttämällä ja hiomalla aikaansaatu 
valemezzotinto on yksi suosikkimenetelmistäni. Musta tausta on yleinen piirre teoksissani, joissa 
tekniikkana on metalligrafiikka. Täydellisen mustan syövyttäminen on ajoittain haastavaa, sillä 
esimerkiksi kuparilaatan reunat tuppaavat syöpymään helposti yli. Ajan kanssa sitä onkin käynyt 
varovaisemmaksi, ja nykyään tulee usein käytettyä kahta eri syövytyskertaa. Ihan vain noin 
varmuuden vuoksi. 
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             Syövytysajoilla ja parilla värillä saa aikaan vaikka mitä! 
 
Vaikka omat teokseni ovat usein hyvin hillittyjä värien suhteen, jaksan aina ihastella erinäisiä 
värikarttoja. Silkkaa kauneutta niin tarkat ja huolellisesti tehdyt malliesimerkit värien 
sekoittumisesta metalligrafiikassa, kuin monotypioita tai serigrafiaa tehtäessä syntyvät pienet 
värilappuset. 
 
Serigrafian parissa työskennellessä valoherkän emulsion väri on myös, joka saa huokauksen aikaan. 
Kuinka täydellinen sinivihreä, jota keltainen valo syventää! 
 
Polymeerilaatasta löytynee ehkä täydellisin vihreän sävy. (Tekovaiheessa laatasta irtoaa erikoinen 
teollisuuden aromi, josta jostakin mystisestä syystä pidän hyvin paljon.) Taidan pitää enemmän 
teoksistani juuri ennen vedostusta, jolloin vihreä yhdistyy ihanasti mustaan painoväriin.  
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         Parantuva, rupinen lörö.  
 
Isot, värikkäät kuvat tai vaihtoehtoisesti pelkkää mustaa. Ei perinteisessä tribaalihengessä, vaan 
ympyröinä, viivoina tai silhuetteina. Pidän siitä, miltä hyvin tehty tatuointi näyttää iholla. Suuret 
kokonaisuudet ovat yleensä eheytensä vuoksi kauneimpia. 
  
Eniten arvostan artisteja, jotka piirtävät ja toteuttavat itse mallinsa. Kuten tiedän, taiteilijalle se on 
hyvin tärkeä osa ammattiaan. Ala kehittyy ja kulkee koko ajan parempaan suuntaan – yhä useampaa 
tuntuu kiinnostavan artistin oma kädenjälki, ei vain kansiosta napattu tusinakuva. 
 
Minusta on ihanaa vanheta tatuointieni kanssa – ikuisuus viehättää. (Toki olemassa on peitekuvat ja 
laserit, mutta ei niistä enempää.) Kurttuisella iholla olevat kuvat kertovat omalla tavallaan ihmisen 
historiasta, ja tulevaisuuden mummot ja papat ovat varmasti hauska näky. 
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           Sympaattinen graffiti jossain päin Kuala Lumpuria. 
  
Hyvin tai hauskasti tehty katutaide jaksaa ilahduttaa. Ehkäpä tällä hetkellä kuuluisinta Banksya 
tässä on varmasti edes turha mainita! Graffititaide on mielenkiintoista, ellei kyseessä ole vain turhat 
ja mitäänsanomattomat tagit. Pienet stencileillä tehdyt mustavalkoiset, hyvin graafiset jutut ovat 
parhaimmillaan hyvin yksinkertaisia, mutta samaan aikaan varsin säväyttäviä.  
 
 Harmillisesti Suomesta tuntuu löytävän usein vain tylsää ja harmaata seinää, jossa on ehkä joku 
kolmeen sekuntiin väännetty rumilus – mahdollisesti jotain hyvinkin fiksua, kuten kirosana tai jokin 
ivalliseen sävyyn heitetty kommentti henkilön X seksuaalisesta suuntautumisesta. Hohhoijaa. 
Onneksi sentään Kankaanpäätä ilahduttavat edelleen Jaakko Autereen kaksi maalattua 
bussipysäkkiä sekä Mikko Myöhäsen värikäs sähkökaappi (vai mikä laatikko lie), jotka olivat osana 
nuorta kaupunkitaidetta esittelevässä Taidekehä elää -projektissa vuonna 2009. 
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      Yksityiskohta teoksesta Simpukkavuoret, 2009. Huopakynä. 
 
Itsekin tulee joskus (itse asiassa liian harvoin) hulluteltua ja tehtyä teoksia, joista voit löytää 
melkein koko spektrin kirjon. Se on mukavaa ja virkistävää vaihtelua murretuille sävyille ja 
melankolisille tunnelmille. Naivistinen hassuttelu on yksi tyylisuunta, mistä pidän hyvin paljon. On 
ihanaa hypätä vaikka Kustaa Saksin värikylläisiin kiemuroihin tai Klaus Haapaniemen metsiköihin. 
Pieniin yksityiskohtiin on helppo upota ihastellen. Oma tyylini on hyvin yksinkertaista ja jo melko 
vakiintunuttakin, joten ehkä joskus pitäisi kokeilla piiperrystäkin.  
 
Mutta entäpä lasten tekemät työt. Aivan mahtavia; niin rehellisiä ja sympaattisia! Ljubljanassa näin 
suuria serivedoksia, joihin oli koottu lasten piirtämiä ja nimeämiä mielikuvituksellisia hahmoja. 
Olisi hienoa itse olla mukana vastaavassa projektissa. Olen huono toimimaan lasten parissa, mutta 
esimerkiksi vedostajan rooli sopisi minulle hyvin. 
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                 Yksityiskohta teoksesta Bambinos, 2009. Etsaus ja akvatinta. 
 
Synkempi naivistinen maailma uppoaa itseeni myös. Jos tähän mennessä ei ole tullut selväksi, 
synkät tai omituiset asiat, kuten kuolema, pelko tai epämuodostumat, näen varsin kiinnostavina. On 
hauskaa, kun teema ja toteutus ovat kierosti ristiriidassa keskenään. Tällaisissa töissä on myös usein 
havaittavissa huumoria – ei taiteen aina tarvitse olla haudanvakavaa.  
 
Mark Rydenin ja Benjamin Lacomben synkät, mutta jollain tapaa myös raikkaat teokset ovat hyvin 
kauniita. Meno on varsin surrealistista; lintujen sijaan taivaalla voi nähdä liihottavan kaloja. 
Yksityiskohtia on rutkasti – teokset ovat kummallakin hyvin pitkälle vietyjä, mutta mitään 
ylimääräistä niistä on hankalaa löytää. Lewis Carroll’n tarina ”Liisa Ihmemaassa” on inspiroinut 
monia taiteilijoita – niin myös Lacombea.  Hyvin tehtynä uusi teos ei kärsi toistosta, vaan kiehtoo 
kuten alkuperäinen. 
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                      Ihanat kuplat! 
 
Limsakuplien iloinen leikki kohti pintaa. Hapettumisen aiheuttamat kuplat juomalasin sisäpinnalla. 
Saippuakuplien keveys ja herkkyys. Poks. 
 
Ympyrä on muodoista kaunein. Harvemmin piirrän kolmioita tai neliöitä, koska pyöreä muoto 
päättymättömyydessään on niin houkutteleva. Se on särötön, pehmeä ja täydellinen.  
 
Tällä hetkellä mielessäni on orastava idea useammasta pyöreästä, erikokoisesta peilinkappaleesta 
koostuva teos. En ole koskaan kokeillut vedostamista peilipinnalle, mutta luulenpa, että ehkä 
tulevana kesänä minun on pakko kokeilla toimisiko suunnitelmani käytännössä. Grafiikkaa 
tehtäessä mielestäni juuri kokeilu on lystikästä – varsinkin jos yritys kantaa hedelmää. Jatkuva 
epäonnistuminen ei varmastikaan piristä ketään. 
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                                 Yksityiskohta teoksesta The Bubbly State of Mind, 2009. Serigrafia kolmelle eri lasille. 
 
Kuinka jaloja sarvipäitä luonto onkaan synnyttänyt! Sorkkaeläimistä löytyy monta muutakin 
kiinnostavaa lajia (kuten virtahevot), mutta hirvieläimet vievät voiton. Kuinka eläin voikaan olla 
yhtä aikaa niin uhmakas mutta pelokas, kopea mutta myös vaatimaton? Näissä kasvinsyöjissä on 
tietynlaista voimaa ja vahvuutta, mikä minua viehättää – sarvet yhtenä kiinnostavana elementtinä. 
(Tosin esimerkiksi vesikaurisuroksilla on sarvien sijaan noin seitsemän senttiä pitkät torahampaat, 
joita käytetään sitten kamppailujen tohinassa. Hyvin eriskummallista.) 
 
Eläinmaailma on hyvin usein teoksissani mukana. Ei vain peurat, vaan myös puput, pöllöt ja muut 
itselleni tärkeät lajit. Inhimilliset tunteet purkautuvat taiteessani eläinten kautta – ehkä ihminen on 
minulle ajoittain vain liian raadollinen niiden kuvaamiseen. Antropomorfismi on kuitenkin harvoin 
päämääräni, vaikka taiteessa siitä ilmiöstä pidänkin.  
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 Yksityiskohta van dyke- kokeilustani vanerille, 2011.   
 
Materiaalina puu on valloittavaa. Pidän myös tavasta, kuinka puunpinta antaa värimaailmalle oman 
murretun sävynsä – toisin kuin valkoista paperia käytettäessä. Hiomapaperilla on helppo muokata 
pintaa aina sen mukaan, minkälaista on ajatellut teokseen sopivaksi. Pidän siitä, kuinka oksansyyt 
vaikuttavat hiljaa taustalla. Liian voimakkaina ja epäsopivina teemaan ne voivat häiritä pilaten koko 
teoksen, mutta oikein käytettynä lisäävät eläväisyyttä tietynlaista tunnelatausta. 
 
Kuvanveistäjille materiaali on ratkaisevassa osassa teosta. Valinta on tehtävä huolellisesti, ettei 
materiaali nouse teoksen ainoaksi huomiopisteeksi (ellei siihen juuri pyritä). Myös paperin sijaan 
muuta materiaalia käyttävän taidegraafikon on tärkeää muistaa sen vaikutus teokseen. Pelkkä 
erikoisuudentavoittelu ei mielestäni toimi, vaan käytön kuuluu olla harkittua ja teeman kautta 
pohdittua. 
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           Yksityiskohta teoksesta Mielikuvissain. Serigrafia kahdelle pleksille, 2011. 
 
Lopputyöni koostuu seitsemästä harmaasta, sävyistä riisutusta kaupunkikuvasta, joista jokaisesta 
voit löytää tietystä kulmasta ja tietyssä valossa katsottuna haaleita, läpikuultavia eläinhahmoja. 
Eläimet ovat jokaisessa sarjan teoksessa erillisellä levyllä, jotta valo osuu painettuihin kohtiin eri 
tavalla paljastaen näin niiden sijainnin. Materiaalivalintana ah, niin oikukas mutta ihana viiden 
millin paksuinen pleksi. Läpinäkyvä vedostusmateriaali mahdollistaa eri levyjen päällekkäin 
asettelun, sekä varjojen syntymisen. Olen hyödyntänyt myös viiden millin pleksin etua 
vedostamalla osaan maisemista kummallekin puolelle luoden näin hivenen omituisen ulottuvuuden. 
 
Vaikkei suoraa vaikutusta näekään ja tyylitkin ovat aivan erilaiset, Hanna Oinonen on yksi 
taidegraafikko, joka on innoittanut minua teoksillaan irrottautumaan (vaikka edes varjojen tai 
tasojen kautta) pelkästä paperilla olevasta kaksiulotteisesta kuvasta. 
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LOPPUSANAT 
 
 
 
 
Inspiraation syttyminen on kutkuttava tunne.  
 
Itselläni (niin kuin varmasti monilla muillakin) se yleensä lähtee jostakin hyvin pienestä. Siitä alkaa 
kehitys – kasvua, muuttumista, kenties haarautumista aivan eri teosideoiksi. Hauskaa on myös, kun 
ideat karkaavat välillä kunnolla käsistä. 
 
Monelle kuvataiteilijan työ on omalla tavallaan raskasta. Kun olet saanut jonkun prosessin tehtyä, 
tuntuu, ettei sinusta ole jäljellä enää mitään. Ottaa aikansa palautua. En ole vieläkään täysin 
toipunut lopputyön aiheuttamasta rasituksesta, mutta elonmerkkejä on: nuo pienet, pikkuhiljaa 
kehittyvät ideanpoikaset. 
 
 
 
 
